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0Af11AN WEEKLII.I IN THI UNITIO ITATU 
A HIMLER COAL CO. 
RÉSZVÉNYESEIHEl, 
A ~7 trlijkol6 bá11yás1.01i 1,(•1.é~,11 urnnnk. '- .h f!h111.ar otht1·ltt BÁNYAIBAN? DÁNYABARóKNAK Egy éve most, hogy uto\Jári1 van a magyarok ktiit. • 
indrliJktiir{i• 1>h1.ökleli 011nR11. __ .\ ft-gfH'rl'~ ,iriik n rahoknli.l lrt~m a liln1ler Coal Company• Ai a ré~zvéoye", aki eit U!• 
Is Job!.111n llnlli a 11,lr'-Jklorűkt'I. - ,h 111.e11tekel (",.ftk u11gr ról és a Pjál ~zetUélyemről eb- memre dolÍto, s aki tagja II ngy 
neb,•tskekkel h11IJH 1Ntnt11rt1rnl. ~l t;~~t:'en~:~~ogi:~ini~::::, ;~!:ak ::;:~:i: : ~!!~,t::;~i: J!llnola Mlamban mlqden ~:le~~e;~aá~:: 1a akkk:et1::G ~:t:~:ttlt/c~~l~::~:~~r k::p: 
Auguntua 14-lkl lapszámunk 6kot, ujrn kli;érleteket tes~nek szerint az oruág b{1.11yálban ,1 kal. mert annak übb pontját s<I e!S~temlélLen 11 báuyitszok é~ bA- (az ezldel) közgylHéalg i;oha II bán)·Abnn. lnneu a tonm:m el• 
ban meglrtuk, hogy az oklaho- a bányák megnyltásArn. -"' . muukanapok uáma még min• rclmesnek ta\Al' k, d„ különö-_ n~:itulaj~onoi<ok klkflhlö~te! nem \rok ezekről a dolgokról. küldte. Mr. Slőbonya &helyen, 
nml bá.nyatulnjdonosok cgyré• Elöször le 1111ját KöltaégOkön Jlg nem emelkedett. Eg)'l!!I v!- sen a dráJa;ágl. Aln ren:;lul're ·;rszer ÖHzc,Jöttek és meg-b'l- Hogy támadúokra nem felelek, hogy unap felker('9!'tt volna. 
ue, dacára annak. hogy 1\ jack- re'!,yverei; 6röket toboroztak, a déke}rnn ugyau már többel .dol- eHrn ,·olt Jlanas k. •zélték azokat n teendőket, .me- mert uJsAgclkkekben a táraallág e\tAvozott a telepnll é• aióta 
11,0nvlllel l"gyuményt alA!rtAk, klknl"k u. a kölelésségük, hogy goznak, mln't a legutóbbi k\mu• A JeJdrt ne dh &terlnt l~·ek ~ Mnyauerencsétlensug;ik llgyell nem lehet vezetni • m!'rt minden közgyülésfinkön 11.óba 
~::t~!et:!~Y~s;-;'0~k;~~n:a:gi ~~::z:i~;:nd~.:=kt:é::: ~:~;a1:!:d!~:!'::~ m!~:~~~~e: ~:~::~/1;1ei." lw.;;::z:i~:~~ :~k;~~~rs:g!~;:~:~::a::::;a~ !~;:1g::: :~~~~1 tAmadA- ke:g~::y1de~~g~ogyha ho~m 
rekel és OJ>Cn alfop 11l111ion fog- rc8 emberrel réndelkettek, ak- munka ,Jgy Javulás a blinynlpar vétele mellett vo t meghatároz- ~~ ~i::
1
::~r~.n~thrnsé'g eset_i<n :'11\nthogy a közgyüléat, saJ- Jött volna a panu~val Mr. Szo-
ják bándlkat tové.bb vezetni. . kor ujra mcgkeidték a i;ztn\Jk- ban még allg észlelhet5. \·11. Ezekhez 11.t .. a!apbérekhez · e i;enydljakat tuz- nálatomrn nem tudtuk megtar- b-OU\·a, én 11 elkUldtem v~Jna, 
A b~ybzok de· a jobbérzé- törők s.zállltAsAt. llllnols állam bányli.lnak 33.9 mimitotl:tk azt a ,zerz/H(I~ tr_\kl II l~gnl::,-lmasapb eljiir,h,- tani és uj közgyjilés tartAsa vAlt de dment volna ainap kuldM 
' s(l bAnyatulaÚonosok Is nagv Az odaérkezett sztni.jktöro5k- százaléka dolgoi:ott. Indiana á!- rze1lnt mlnien óuaµbnn mfeg-\ l'!I. \a lliny zok bemut_atták u(ikségeasé a minthogy tovAb· nélkiil la olyan okok miatt, aml-
meé!Otközéssel fogadtlik ezt ~ nek aztán minden lépését klsé- 1am 37.3 terme!.é~t mutat. Dél· hnui.rornndó drA ~ái;I pótlékot I n~ent l'I gyakorlatokban Ja~as- bá egy pAr • ré,-zlnt bolond ré• nek a lapban való közlM lehe• 
=~:~ó:=~~::~n k!~tet~;:s:~r~ :
1




·ágaságá- J :e:~::~·l;e~e;:~~;~!~ ~e:;!~~ :~~/'::ó'i!/~~t~at~~a:d~~:: te~:~ta ez a réaivényesünk 
'ban\·atulajdonosok. rn és elmennl6k épen ugy nem Obioban 61.6 azlizalék. Az Tolt a feltétel, hogy ki• Az lJ!\n, mikor a bány1ttulaJ- vényeselnk köit, u egy év el- bé.l~ben-houz.ában 11ldja Hl 
J~az, azok a bAnyAk, melyek !ehet onnan, mint a raboknak. Pennsylvania 41\amban Pitu- i;zámltották, hogy bizonyos ctk- donosokat felszólJtottát, hog}· multával uűkaégesnek tartom, a tiraaságot. Ugyan('aak. nle 
felrugták 11 megkötött uerz6- Minden bd~yaplézt egész fegy- burgh körUH vai;utra dempelli kelrnek u ára hány százalék- a szok4os 
16vl adomAnyukku! hogy li;mer'tei;sem a tiraadg 0gy til'llld.gban 11.z "alégedetl,t. 
délt kiléptek abból a bányatu- veres gyürü veu. körül, hogy a bányák közül -10.1 percent, :'I kal drágább, mint 1917-ben ,•olt járuljanak az összejövetel ml'g• dolgait. nek'" esoPortJában klabá\t egy 
tula~ODOII egyesületMI. melr ki eg'yszer otl 'l'an. ai ne tudjon vtz:re dempel6k köiül 39 per- és annyi sd.nlékot uAmllot• t.artá!!llhoz, a bányatulajdono• Minden rl'!~zv(mreenek meg- másik rér.tvényeaünk, aki n~y 
::::::~ e/ u:::~z~::
1 
,;_ :a:':~~:eekgg:!· ::!~0:mn:~~; ~e~~~stmoreland bányát közül :~t;:1té:, f:~,::~:e~~z°:téd:'t~~ ;~~z~~e!:n1~:t:,m ~:~th:t1::: ~á~:~~~ :1~~~1.;!;~t klmuta- :~~~~!r~l~H~~t~~~=; 
'11:at ,·iltoz~t a 11zerzo5d~ésr.eg~ onnan jönnek, a sztrájkolók 63 i;zá.zalék volt ür.emben.· K.ö- egtl~ilté~ clménJ.- honi. . (S. minden részvénygiinek hldja". Hogy mlképen us:r.otl 
tényén. mért abban az ld11ben, ;:re,~ tt~ ~~ ~~:ly~~ ~vol- 1:.ép-Pennsylvaulában en.k a bA Cn.khÓg\· a bAnyatu\ajdono- A szerv~el azonban megs1&• nylt,·:t állnak üzleti kön)'velnk ... • fláo Vklt-~ tl. Vlll!l:f AJ 4ra 
mikor a 11zerzfülést megkötöl• h g jáke ib r et :}kt;té i°gy n)·Ak 42.8-a dolgozott. SOk nem fA~taJ; el ennél a klszA- va1ta maga részéról a uokA!IQ,; 11.) Mindenki lathatta abból, u,uott el, ~t. nem n\llgy:':r.za 
t,éi, még tagjai voltak e.Is hoz~ a!ymun~a :e:i":srme rv:l~ml Cumberl1rnd-Plellmont bá- n1ltásnál korrektül. ?>fert eSy- hozzá.Járulást éa a bl1nyá.szok Js hogy ro.ssz volt a mull ü:r.le\l meg.a:r. :uető. !dAz I lgftu : ':: 
Is járultak a a~rz6désmegköti,.. Jól. Csak ugy, mint m'1~yaztrájk- nyálból ~6.1 volt müködésben. J·éut a ~érek klsi:1.mltá~a eUíU gyiijtóttek maguk között valn- év és mindenki jól tudja. aki- ::~'se:~~! a v~ 1/ :~ ~t!! a 
séhez. - tÖrőkkel mi:-unl i;z k tt é West Virginia Panbandle ke- n1lndlg gondoskocllak, hogy a melyes ö~szeget. ugy hogy a! nek józan e11e van, hogy ez u ( 9., - g g 19 ) 1 
A bányászok természetesen lehet valami nagy ~r~me ;g;:: riHetének c~ak s.s.s-a d~lgozott. azükaégletl cikkek ára vala- L"nlo~. labor day-re tüzte ki az é\· is rossz. .. :~ t~r;é~lt. a~:'~zért. n=,! 
:::~ veu::v::::::ul n:1a~e': ~e:80
~:r:;!~öi:! m:::~~t:l~j:l~~ 1~J::lr~:n\::~~~~~:e~o!:oz!t~ :::~~•[:: :!:::t:-n:: 11~ez~~:tA; :=~:::~! !sb;~;!t:~a~::::- ve!te:::;:, ;ztm:;:zte~;::t ~~:n:n:: ~~!!::/ a n:t~ 
sztrájkba mentek. Mint megir- ségjegyzékét, hogy mibe keni! Ezen a ,·[déken Igen sok bánya péuzért ,•A!lárolnl nrlll lehetett. sok nem Y<'tlek réut. Illetve kladhaal Járna a banya l!gynncuk velilk egy csopoi t 
tuk, messze vldékekr.51 nagy egy tonna szén klbAnyá~zatta- ,·an lezár!'11, mert a tArBllságok Caa~ a bányatulajdonosok é.111- A uányatulaJtlonowk t<1t:át zá.rva tartása ii. és mh;1.thogy ban klab4\t I dantei Orlllt, 11:tJ• 
költs~ekkel tobor~zlAk 6s szdl- tÁsa. Egé,z~n blzonyoll, i;okkal 011en shop ala1,ot s.ze1·ofoének tottak, hogy nz t!letO cikknek megint mcgmu!atták, hogy min Uzcmmel sem Igen _veaztnni. na\ Lee latvlin, akit e!kfildtcm 
lllott.Ak a sztrdJktör6ket, akik t.öbbe kerül. mln,tbn a régi jó be'Vezetnl. az ,az ára , ~e valóBá.gban min- denre Jut pt!nz,'csak arra nem, !öbbet, mln1,lezárt bányával, to Hlmlen·lllrr61, mikor Itt lopta. 
el6tl eltllkolták. hogy sztrájk• munkAsalknak fizetnék az Wlndlng Oulf kerület bányái dig drágább ,·olt. 11mlre mln"denekel6tt k,elleiu,, ribbra_ 111 dolgoztatunk abban. a napot, wert cc,ru111un\;ita al„ 
törésre toborozzák' 6ket é~ !gy unlon munkabéreket. közfl! 58.9 volt wUködésben. llegtettók azt Is, hogy nem- hogy JusllQn. Különósen szem- A Hlmll'r Coal Compnny rbi pokra ktvlin:.a. helyesnl a dll•· 
egyréuilk, amikor a he!ysz!nrc A tAraaságok most alJban re• New-Rlvor szénmezOn a. bli- létezö alacRony árakat tüntet• bNiinö a bánytÍtulaJdonowk vénye11el, Jól tu~oru, tol 1·11nnak lat vczeté~ét. flogy l1Z n no-
értek és hitták, hogy milyen ménykednek, hogy a bányiszok nyák 46.6 dolgozik. tek fel_ és lgy n ~án)·bzok akAr- uükkl'.'b!Ul'>ége ak!'or, há t~kln- keseredve, mert a r~zvénycl!t gény bolond niit e,t11á1 és mt'.'ny 
nnmkát akarnak ,·ég:eitetnl ve- az ,5i;z bekövetkeztével te\jese\1 P~ahontas vld~kén a hll;nyák mODn}lrc la akarták, nein lud- tetbe \·e,e~zilk. hogy az ös.ues lll'tll jöV!''lelmezuek. Ha akér nyll hurcolja a v4llalatot ~ 
lük, atonnal otthagyták a bá- letörnek maJ<l és akkor -bele- Ji:Ozul 66.2 szll.zalek van üzem- tik a valól!igos áraknak m1'gfe- dljn.k é:. költségek ll!!O dollli.Tt én, akár a rm,"ényOlk'k uálni- siemél,emet, arról mlndt-nkl 
nyflt. nyu.sszallllk az OJlCU shop rend- ben. leJt'l drágasAgi pótlékot megkn11 tettek ki 0111!Zel'1lillia I lc;y tú.u tott11nk volna ezekre 11. sulyo, tu.l. Egy másik ri!~ivtlnyesilnk. 
Akllt ott mar~dtak, azokat szerbe. lloet még az~ látják, Tug Rh·er , mentének Mnyái ni, mert például, ha :t fogynsz- ~gl•eg)· bAnyá!-a nom Is jutoll évekre l!B erre a nagy gaidasli.gt aki ki\t hónapja ll\voiott Innen, 
meg a sztráJkolnk Igyekeztek hogy a banybzok a kertekh61 közül 54.8 dolgozik. táal clkkl'k Ara alacsony Is volt, ,olna több 10----12 dollárnAl h 'l'álságra. akkor< blzouyo,;au miután évekig Itt la.ko:t, ut lr• 
rávenni a utrAJktöré11 abbaha- la tudnak valamit basznA\nl, n J<nnawha mező bányái mlir drAii:11 rnlt a ruháint , cipó stb. ounyt pénztlk ne lett volna a nem dináltunk volna bányáL ta uékem t"gy ma la megl~ró le 
gyá11Ara. minek nemaokArn vége lesz éa 6.1.ú termelésL mutatnak. Ez azt Ezek ~zonban nem estek a szlik bányatulnjdonosokuak? Hogy azonban meg van és rO!!,l,Z v(l~n, hogy „ai elégl'dNleiti-
A bányatulajdonosok, akkor azt hiszik, hogr akkor· aztb mutatja, hogy a i;ztrdjktörés tég!eu cikkek kategór!ájú.ba, ________ 1évek vanzlak, az nem ok arra, kedók nem nyug!IMnak &.ddlJ, 
- n1lnt meglrtuk, - még az ál• megtörnek a banyásiok. neu1 mehet valami jól, mert kü- a~~;)· nem _esett oda a lakb 11 konV'entló Jóváhagyja a szer- ho;;y a táraasAg réuvé~ye~el amlg végleg öuze ntm dül :i. 
Jam kormAnyzóJát Is be akar- Ebben a reményükben la esu- !önben mar nagyobb tormelésl bl!i o sem, pe:llg az Is lelentéke- z,J.!ést, akkor az azeptembe:-től anuylra elkeooredjentk. Elmnl• viJJalat" atb. (aoká nem toa• 
túk ugratni, hogy állami ka- \ódnl fognak a oányatulaJdoue>- uAzalékot mutatndnak. nyen eme!kedet_~· a lakbhtány, kezih·e ér1'énybe J!p. A béreket nak a ros~z viszonyok, mikor nak ez e110tbtn nyu1odnl). 
tonad.got küldjön ki a aztráj- aok, mert aiutAn sem fognak Logan vidékének bánrAI 75.1 az ópltkezés azunetelé~e foly- a Jóváhagyandó szenl.ldé8 aze- z orszL\gban d)lló gnzdasigl S ha mindezek ut!n ezek u 
kolók "'l'édelmére", az állam ,megtörni a bányái;zok. Ameny- százalékos termelést nmtatnak. tán. . r[nt knpJAk II azokat a munka- p:tngú v(lget ér és akkor kerea- e1nberek vetik nekem JZf'lllr<l, 
kormAnyzóJa azonban megvlzs- nyire !ebet, a szervezet segitl Az ország bányA_i közül Logan . Nagy kütdelem utAn keresz- feltételeket.' melyek az el6zö ni fogunk. hogy rOIII blre van a n.tag)'U'Ok 
gAlta a ckllgot és Hllkor megtud• 6ket és kivárják, mtg nem ök vidéke liolgoztk legtöbl.let. lgu, tül vitték, hogy ezt a. rendszert szerz&léasel szellll.len hAtrinyo- Akkor panaHkodhatnának kö:r.t a vállale.Ulak, allkor !galán 
~staz!'!:t~1:1:;:: !~11~:t;:k ~.a h~~;:!~~:o;~: !~!Ya v!:Z::!:~e~,g~l:::~:~:; ~::~:lt:~é~:; :°!at:~= ::~:~ :.a!l/:::~~=lk:1:::: ~:g!~~ ~4t~~:,sa:o;~z:é:;e~;: :::o~d:~;~ h::.,.::;:::~~ a 
pártjára állt é'J'megtagadla a tak el, ~lkor megköti.Itt szer- mellk legoleaóbban a ueneL kormAny la beavatkozott, meg• hatj.ák a banyAkban. ba a szer• nyÁknil Jobban megy, máa tár- A hlmlenfüel mun.kuok 
fegyverea katona.dg kiküldését. Mldésüket felrugtAk.• Kenowa-Thacket kerületben Allapodtak a ban)állok vezetői, i&léal a konventió la elfogadta. aaÁg kere1, csak a miénk nem. IIISJ:t la vannak e"gedetlen,il 
A társad.gok, nllkor láttak, • -o-- a banyli.k 60.2-e dolgozik. az uj szerződés pontjai felett. Ez tulajdonképen arra vonatko- Hát mindenki tintában van 1okan. A ltgtöbbjfik eligede.t-
bogy milyen caufos kudarccal líE~s1·1 HZENET' J1U8ZN'.ÁL- Kelet-Kentucky banyil köiül Azon ban, mlkorauer:r.l.ldésali- 10tt hogy ,gyes bAnyiokban a vele, mert .eu.kl nem vak, hogy len me.rt rOIUlk a ,luonyok, 
Jir minden klaérletük, egyldt'lre !li'AK FEL ,UU: IUXA OZEM.El1 58.8 van n~n. ~Ad.ra ~erlllt a 110r. eull.ltt öt ué;plac lanyhaúg-a miatt bl· nilu.den binya Ttut.eslggel de ·aokao elégedatlenalt leoné:-
Jeú.rtik a binyákat, Azt Tár• __ Nyugat ~entuckyban _. ónapp, ' 1 binyislYezérek 1onyo& riltoitattlokat alka!• kllld. ... nek U-llor 11. ha Jobb ldflk '-
ták, hogy a W.nyáazokat majd Az orsd.goa rnatlutlkal blva- sztriJk 'l' ldék _ csali: 28.8-os ter ~=:aa~~dn~! ~:~~~r~~~::~~ maztak. ami t a binyiazvezérek Akik pén1t fektettek ebbe a nagyobb fbeté&ek lennbek. 
a nélkillö1éa éa nyomor ráviszi. tal k6':lé.e ar.erlnt a cukorftno- melht mutatnak. TehAt nem a szervezet au.bálJal uerlnt el Is fogadtak, 'de nem akartál., rillal1tba, mert nyerni remél• Voli.k, akik Itt ptllnka•illl.,. 
hogy o5k kl'TJék t binyatulajdo· mltiahoz 982,662 tonna, 1 lev&- merr olyan Jói a utrijktöréa, caakls akkor lrhilljik ali, ha hogy_ a konventló haliro111.t.a tek, Hokn1k temm.l joguk nlnca tet k1ri.nlak e1Jntlnl 
I e1ell • 
noaokat. a báUtk megnyltieA- lezo5lap 611 kArtya.Jparhoi 20469 mint a to5kéNk szolgálaU.ball azt a bényáu-konvencló Jó.-á- nélkul éTYénybe lépjen. aún milt okolni, boCY a jelen- rffl!ények dugJba. d6Jtek, mar\ 
ra, open shop alaponllJ~I meg- tonna, rb:metazo5 él vhnök Alló lapokban hirdetik a binya- hagyja és az a li lrbra a megha- Éa lgy történ.1, hogy a bA- 1~ ~ekben nem lebet nyernL azt Itt oem !ebet tenni. Voltak 
nylrbollt flieté&e.k me e t. Iparhoz 2 783 tonna gyékény .6& tulajdonosok. ' talmaaút megadja A bin7j,,u.. nylszok ,edrel Altai elrogadort lé l'1IUig ma.tani ösueJö- olyanok. akik l~t klSnnyebb 
A bányatulajdono.oknak er.almafn;ó lparho~ 6796 ton- ,_ Hazard-mHCinabinyák56.Í- konventló Anglliban pedl,i: 11en&i&tabAnyatulajdonot0k wte 11 (mert kör.1)'il.l& uem munklt ak&rta.11 a többln61, 
ar.onban látniok. kellett , hogy a na (Yógyuerlparhoz' 7p l~ oa termelW mutatnak. Ollk ar.eptem.be:r dgén j6n 'öu- a ltlnil _ a jóri.ha,Jás rem& •~t) 
11 egyik réan4a7ee iae- nv egyilta.láa nern ak.a.Ftak 
bényiazokat nem {örl meg a to~na, ulnbbl dluletek. éa're1- 1 Har lan mes6n a bánytk tlO:T- ue, add'« tebit vÁrnl öll arra ny6ben - az é"tnyben 11 van ! :~vetett:~:ogy rous a hl- dolg01nl a füetWrt. Alt N1ll 
DJ'OlllDr 61 a6Urill&r.éa. azok ki- uerel&ek kéealtéséhea 240 tpn- percenljf!"'ftn mflklldkbea . Abba aaoabalJ, be1-meuek, - egyes olyan pontok klrite16- uaAg ' lehe.L Amlg Itt lnwk, addll 
tartanak ue"ezetnk: mellett~ na, aran7 6a ezüsU(lllrhos 767 Virginia bln7tl 86.4-ea ter• hogybi\ . a boln,atula,jcloslOIOk •el, melyet a nárek ",kouen- Ez lp.•. Nm pillnntaza nem Ida a 
nem baj1-ndóll: Til&aamennl tonna, tes1ö lparbos 14,060 ton- meléet mulatna k. alttrjD:,a aen61t61l,_Jaetr _,. úó d6ot6abe. blatak.,, : Nlnai rc.11 hlre aa amerikai plbta bletl cf:lokn. aem a 114, 
open abop a lapon dolgoanl. na, bidogo.- lpal'ho1 19,799 tou. NIW•!lteti«!oban a biayü 78.6 l&téleb 1r,;I.-Q1 doJaomak a bt,. A kon•en.tló a ,'4 J!écén fOI ib.leli vllq:ben, nln.ca roeu hl- n7tbau nem UP t\r.etát inl1f'II 
M:o.t, bogy a !Mnplae -s, ki• na, gnph.l te, lparho1 7,071 ton- dolgozik. nyikban a.· •u.Tuett btoyi- ~lnl éa readet tenimteDI aµ a n&llparbl.D, nlac:1 ffllN 1111nkl. Nö.em minden IUP -1· 
:\;e'r!~~ne~:bk\:lt ::r:: ~: ::~n: ~:e~ Iparhoz 46,841 te!::!n!u:::./"'1yt1 IU =nka~,;,:.e:--.:::.•b::ri:~ ::!!~.i.:yánok uen&i&e !~;,:1~ ~~~:\,:, h:! (Folytatú a 2-tk Gldalo-.• 
HIMLER COAL CD, 
RÉSZVÉNYESEIHEZ. 
PIIWV'bWoffl •• ,.,. 
--c-:.1=..~~-=-
=-=--=~~...:::,~..=:~:-.::: 
AMERICAN UNION BANK -· ·· "-"· ·---"" -· 
•AGYAR BARI' ÁJZOII • 
Ma b.._.U.l akar 1111,11,1, 1 
Me llbat ... nnl, Hir •llldnl akar, lot~IIIJ-11 
~-;:::,:::. .._.,I lo m11H11t -.ll f 
let-1\ UIM9llt,om kl a m-,s1u blny'-ll■t a 
""'u ... ., IW,t.tmlndoonftlefllll-S 
.. """'· ............... -. •• .,_ ~Jjlt, Ma, ! 
dm. akit hok tta le,,lo,. ~ 
KISS AND ltLEIN • 
Real Ettate, lmara""' & Broken ! 
• ,j 
Penmylnnia 
l!AAL HUITON, Pra1ldanL 
Peamyl,uia 
BANK DF LYNCH 
LYNCH, KY. 
WILLIAMION k6nl)'f,kl "'• 
UV<>kMly.,..._k,I ... 
Utal'-kata 




B t g .. ? Ha O, Rm:UJLloA>, e e on IÚTF,IJ.lSBAS, GYO, • MOUB,\JBA~, \'l:SE-
BAJIUN SUlll'ed, Jöflöu hou4m ée én ldg:,ógyllom Ont. 
D,, W. R. MARSHALL 
11111m11m1mnnn11n1111u11un11n11111111mmn1111nnn1mm111 
Ml LESZ ÖNNEL. i 
HA ME~~~~•••~-.• 1 
:::" 1 
MAGYAR KOTV!NYT IAP, ael,IM"I !!!i 
0. polllNU tadia, ..,. ailyu 1,;sta,i- 1 
tútmánlt.. 
• 
ltH~H. lü.GTil J.au.p 
MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
"AJ. ARAIIY lARDBOJT." 
ltta1 L'EGIO!fl!!B. 
(Folytat.As.') IRJON LEVELET ÉSTITOKTARTAS MELLETT 
...:..Hitaiutio . 
-A1:t.An __ magam se tudom hogy tör-
1.éiit. Mikor meglittam, hogyan .ölelk'eMk 
8 menya911r:on,yom uu.1 a legénn,yal. nekik 
"Jl1eotem. A Jinyt elnrglam - - - a ble1ka 
pedig _ - - oem Is tudom mikor kerill~ 
kap Jó tadellot ,, a )61fbl1toubb ll'16ifJHereket. ]Ja JO cent bélJel(ef kli ld klllts~-
re., kiiW.lialr. aa,rr irJ~aet ,11 O"HI Taaic11„ó ktlnrnt, 
v-,rbson 611 eln1t1ne le'fel6~ l«r 
VOltOS llRESZT PATIKA, 8901 Backeye Road, CLEVELAND, OHIO. 
~ kuembe. Sdven ta.liltam éppen - - -
Egy kl1 ar:ünet utAn halll:1.0 dörmögte 
J,t;t ~:~t!~~I a-=~~:~~11:- - -
A !t'lhadnagy sokáig gondolko1ott 
- ~11 lenz most Jó:i:sl 
A legény vállat vont 
_ Nem bánom. Gyiihetnek a uandárok 
értem 
-AtéleteddeJflzetsz érte 
- Tudom. Most. már mindegy 
CBereynek valan'I.I az esr:ébe Jutott 
_ Olyan nagyon meg aku11 halni? 
Jóul lnaa nagyot sóhajtott 
- Nem éppen - -- dehát mus.zij les11 
A főhadnagy keserűen felnevetett 
- Le111:i: a fenét --- - Én nem !ittam, 
11em tudok 1emmlL El tudnil menekfilnl? 
A legé,nynek megcsil1antak a 1:i:emel 
- EL Akár Amerikába Is. Cllak pénzem 
legyen ·'\ 
- Azt majd én· adok. Jó legényem ,·ollil. 
Megérdemled bogy -· t,eglt.selek. 0gyébként 
la Igazad volt 
-Az. lgai.am. Minek csábltotta el a mit• 
kim 
- Nem lett volna lgud.,g, hogy c5 atur-
jon le téged 
-- Nem. Se böesület 
- Hogyan akarsi menekillnl? 
-Odakint, köiel a "réti" tanyihoi van 
egy utsz.éll kocsma - - - a kocsmb09n.'.i 
- - - hát majd csak szerencsével !f,rok , 
A főhadnagy nagy csomó bankót n,yo10ott 
a legény kezébe 
t _ n hol?'. a Tiszttartó behozti a bu:i:R 
árát ' \ 
A legénynek kissé könnyCl! lett a szeme 
- Kös1:önőm a Jósigit - - - megazol-
gilom ha éle le - - - nem vagyok én rossz, 
ha gyUkoasAgba estem 111 
UI 1 1 1 1111 IIIIIIIUt 
- i\1011t mir eredj Jón!. mert nem 10kára 
megvlrT&d 
Kezel fogott vele a tunkolta klfe1' az 
ajtón 
-JóuenncsévelJitj 
- hten n1eg'1dja és - - -
A legény eltAvo.r.áaa utin egy darabig ta-
nic~talanul 6.llt a főhadnagy. Ug,y tünt fel 
e.llltte a:i: egész, mint egy álom. Az Igazság 
érzete egy cseppet ee bántoua. Igaza volt 
annak a legénynek. 6 Is ugy tett volna a he-
lyében - - - lgau. lCl!SZ a kapltinynak 
11---
Egy darabig renüken hallgatódzott a 
nyl!ott ablaknil. A kastély és környéki' 
C!lendjében nem zavarta &emml 
-Ai a lliny ped[s vagy elijult, vp-gy meg 
szö.köH Ijedtében - - - azért nem Cl¼\J> 
l~rmÁt . 
Ö mnga'keltette fel plrkadá.ekor a tiszte-
ket. A kora hajnali órában még aenki !}C 
tudta, hogy a lováulegény teste ott fekszik 
,•alahol a park ailrUJébeu. Az Uresen maradt 
fekhelye ~enklnek se tuut fel. Hiszen ki 
,•olt i.dvan:i: utJa 
.\ tls!!tek már elhe\yeikedlek a két·köny-
nyü vadiszkocsln, mikor Cserey hirtelen le-
ugrott 
- Valamll elfelejtettem - - - itt le-
szek rögtön 
Felsietett ai emeletre 1 · lábujjhegyeit 
Édesanyja szobájához nieot. Megállt a Cllll-
kott ajtó elc5tt s lassan térdre eresz'kedett. 
- Bocsiss meg Édesanyám - - -
Megcsókol.t.a az ajtó k!llnc&ét 
- Ezt blzonyo!Ja'n érinteni fogja Édei-
anyám áldott keie. 
Sietett ,•isua a kocsihoz. Hogy mlC50da 
érzések dultak a bena6jében, alt csak ő tud-
ta. Arca azokból nem irult el semmit - -
A kelő nap els6 imgaral meg_~llágltottik 
SOUTHERN CLARK 
l\t•1 kt ... !tett 
ICE CREAM 
kltll"e h ! luta 11ytrtm'"'· 
11[% a le1felségesebb'' 
SOUTHERN 
REFRIG~;r1ON CO., 






ELSÖRANGU ŐSZI ÉS TÉLI RUHÁK 
Dl.íf választékban. 
Férfi fel,ökabátok 
a le1iobb m.inó1é1ü 
an,a1okból méné-
keh árakon. 
, Férfi iqek, abó-
ruü.k, mele1 alsó-
ruhák, swetterek, 
barisayák, ayakkendők, Stebon kalapok és mia-




a:i: ébred6 természetet. A r6vld rovn legeló 
mint a tllndérke:i:ek stlltte ezlillt az.c5nyeg. 
Olyanni tette a harmate!leppeket oldall 4ir6 
napsugár. A vaako11 kukorica tli.blik mozdu• 
Ja.tlan lógattik huMll leveleiket. l'.tm voit 
n le11:k!aebb uelll'I ee, meglebbentenl 6ke1-
A tarlók föllltt n)·lil &zeni, nyultott fonala'k 
ua:i:kAltak. "Blkanyilnak"' hlvjlik azokat n 
parasztgyerekek. A "plplake" mir rent 11zán 
togatotl a leveg6ben. Hlliba no. 6 a ter-
méuet Jegkoribbnn kelöje. A plrkadAara 
már elhagyja réukét s siet köszönteni az 
eleó napsugarakat ked,·ea dalo1A11aal. 
,\:i: c5rnagy megill!totta az ell!Ó kOC!lit 
- Ut tallin mir le h1 sdllhatunk 
Cserey vlil\at ,·ont 
- Nekem mindegy 
- A !egényemet előre kiildtem lóháton 
a Doctortbkájával éea pisztolyokkal 
-Jólvan 
- A ·c.s6ukunyhónál vár be bennUnket 
- ,\ cs6~zkunyhónál?! - - '-
Az őrnagy arca lá1i,;vörösre gyulladt 
Halkan kliromkodott 
- A teremtésit - - - el Is felejtettem 
Mlndkett6Jük e16tt me;;ele·;c:iedctt hir-
telen a Jelenet. mtkor a cs6s.zkunyhób:111 
megtörtént a rajta.érés 
- Moat mlir nem segltbetlink rajta 
-Nem 
A másik kocsi klSl:ié elmaradt, ho.;y no 
szlvják u. első kocal porAt. Megérkezett 
most már fl,: Is. A tisztek komoran, szó né:-
kill ugrá llak le • 
- Itt kezdjük? 
- ltL 
Megtöl tötték a fegyve re iket s vártlk Cae-
reyt mlg ,•égei a kdcslaokkal 
- Meghsjtjuk ezt d kukoricást neki ai er-
dónek. TI ié'péaben menjetek s majd a ca6az 
kuuyhónlil megvlirtok 
A kocilk megindultak s csakhamar eltilu. 
tek szemeik el61 az ut kany1rulatn6J. A tl!L! 
tek ,·!rakozólag néztek az őrnagyra. 
- Hogy AJIJuk el a kukorleiat? - - _ 
Az c5rnagy káromkodott 
.,._ Sehogy. Az !Btentájit neki. 'Most mir 
nem kell alakoskodni a kocalsok elc5lt. Neki 
vigunk euenest a cac5s1kunyhónak a aztin 
---beazerd6be • 
A tisztek nem fel11ltek . 
- Vagy tlin tényleg vadi.un! akartok 
-Nem 
- Nohlit akkor gyere Tibor. Tl pedig 
menjetek a tibla misik oldalin, ketten meg 
bent a kukorJciban. Hog)' legalá.bb rormiJ:i, 
leg)·en, ha a kocalaok véletlenU\ előbb oda-
érnének - - - A Doctor meg menjen a 
hogy akar 
llles11,1dultak szótlan komolysággal, vil-
lon hagyott puskákkal. Mos~ nem Jgen kel• 
lettféinJt61ilk azutjukba kCrülc5fogolycsa-
patoknak. rürjeknek. 
Az 6magy Is 116 nélkül haladt Caerey 
lnellett. Csak néha-néha d6rmögött télhan-
go!an 
- Bolond egy .história - - - bolond-
ú.g minden - - Az Élet le - - - Aba-
lál meg éppen!leggel u 
Cserey gonilolatokba merilh•e haladt me\• 
ietle. Csodálatosképen, nem a maga bajá-
val 1.ör6tlött. Egyre n .lóul Inas Járt az eszé-
ben. Vnjjon slkerlll-e elmeneklilnl neki? 
Jo~zóta blzonyogan megtallilta már a kertész 
a holltegt,et. Blztoun Jalentetlék le az Édes-
nnyjlinak. Jónlról azt hiszik hogy vele ''1lll 
- - - Arra hit nem gyanakuik 11Cnkl. 
E?dlg ~ár egy lovaslegényt l11 blztONu ei• 
lndltottak jelenteni a csendőröknek. Milyen 
azomoru napra Is ,·lrrad a Cserey kaaté.ly'. 
- - - Örült hogy a legényt iiöknl enged-
te. !!/5t 11egltette. Beszéljen a.klirkl a:kirmlr. 
rnnnak dolgok éa esetek a melyekhez tulaj-
don,képen semmi köze a hivatalos lgazság-
s1olgáltatáenak. Ahova semmi blrónak 
nlnCll Joga bele ezólul. Amikor a blró nelll 
lehet más,mlnt1lz I~ten éa---a leijl;l-
!smeret. Józsi Inas tanuk nélklÍl végieu eJ... 
lenfelével. 6 vele négy tanu Jelen.létében 
tog elbánni a kapltioy. A klllönb&ég csak 
az, hogy az egyiket gyllko&aágnak hivJlik 
a mialkat - pirbaJnak. Bolondúg - - -
Egy pucoktnrtaban megbotlott. znaJd 
hogy el n,em eNtt. Az !Jrnagy kapta meg 
- Vlgybz - - el esel 
C.ei-ey kefM!rn)"6n m~lygou 
- MlndeJY - - hl111: egy óni. muln 
ugyla---
-~mb---
A c.liukunyhóntl mir ,·irta őket H c5r-
llagy legénye a plaztolyokkal 
- Hol a Doctor 
- HAtul jón valahol 
A kapll!ny arca slítét pll'Ollra gyulladt 
mikor a cac5azltunyhót megpillantotta. Tf'i· 
Jesen n)ugodt volt. csak uemel lbaa Cili· 
Jogáaa tiru!lik el, hogy a hideg 11:111>!6 alat~ 
ro1·r.htinykódlkvalamlnehéz,retteneteilln-
dulat 
A lisztek !degel!en jtrklltak fel a alá. A1 
őrnagy uto!Jira 1, kifakadt 
- Hol a menydörgÖf! n1é11kiiben csavaroii: 
,za.Doctor • · 
Xagyl'Okira el!SbuJt az embennagallU.gnyl 
kukorldu,ból c5 Is. Az c5rnagy !zemreh!nyl) 
tekintetére caak a vlillatt vonogatta 
- :-.'ln<"!' értelme a 1letéanek. Ráérünk • 
,\ kocsik IH litazottak már IDelólltlrc51. A::, 
c5magy kezébe vette n plutolytokokat a a:z 
orvos tliekáját._Azt la előre killdte a legl-
nyével 
-O)erOnk- -- ltl·a tá.eklid Doctor 
/\. puha erdei talajon csak néha recaent 
meg egy-egy uAraz ligae.ska talpuk a.latL 
At erdö c,;endje nyomasztó ünnepleslléggel 
halott riJuk. Egy rókQ ugrott fel elc5ttlik 
Mintha érette volna a ravau illat. hogy 
mo1t nem lc5nek rt, •lseu-v11uarordltott 
fejjel (lge1ett elc5ttilk jó darabon 
Beérteknuarvaa, vaddlunó,lli.rá.aba 
-lltJ41eu.z---
A hOPSzu"lénla" kezdetén voltak. Aue-
kérnyl széles Irtás hosnu, egyeneH szalag-
ban futott elc5UOk. A vadásznak ,·árnl k'lll, 
mlg a l1ajtott ,zanq a ''llnfiho:t" ér I it• 
veti magát rajta. Az alatt a pillanat alatt 
kell lőni. Ilyen ••iénlikra" nnnak felosztva 
ai erdc5részek. A bokrok rettenta 111lriljéb1!11 
nem lehetne J6nl. 
(1-'olytstisa kö•elke:tlk.} 
BLAIR, WEST VIRGINIA. 
A sztN 5 l.ÁB 9 INCS MAGAS. JÓ TIITŐ t$ aOTTOM. 
AU.ANDO MUNKA. 
V•n al.fg rtnlla:hOnk ""i""• J6 5---4--11 ""~loh lllulnk unnak, Hl~ 
btr ... cblnkfntlJU,O. 
Mr. RICHARDS Wpa<lnlanNnt ... , 1 ba,Jtja • .., .. ,arok11al<. 
EOV-KtT JÓ BUROOICAZOA AZON~AL Fl.l.VU~TIK. 
SMITH ELECTRIC SHOP 
MAGYAi BANYASZLAP 
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11i11111k dUn;I, )9JJl,,I u II IIP-
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Uty lblet • •ld<llkelL 
l!la6r111111truk. oi..M 
SANIT ARY GROCERYCO 
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CIIAS. L GROSS CO. 
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F AIIIIERS IA/11 
OF CLARISIIIRG 
CL1.BI8BIJBQ, W. ·u. 
B U B ÁT caak _. Jó tl&b6Dil 
cakl4ltaan.,.;..MI -., legjobb 
ll:e:lm6l 'tdJd ·aoo "M.1611ftl• 
ulh·etüqk "NIi ~ktpou. P•· 
tetO.oll: • $tár cu, •ad:lt 
;ir~:~"'ri tliÍ.OllS 
10-1 W. PIiie Stnet, 
CLABKSBUBO, W. U, 
THE PHOENIX CAFE 
Matewan, W. Va. 
•l=lt:::.l~k. Hote'l:'-
.A •uut.111-a-l.,...... ,.,,, .. ,.,.k ... ~ , k..._ 
II. J. BASSffi 
SZEPTEMBERI HAZTARTÁSI CIKKEK KIARUSITASA. 
Jte■Ul•II 11Nu1I aJbloa w,1 ..... ,.uk, ,. ... .,lhO .. el, Manillr Waall ..... ,..aoaa1.u: -.ai-1■& ~ünü. 0. ,__ lüarit ••• Ila .... a 'kMn:tM'• 
..... ,-láreL .........,. .. ~ rilualA .. ,., ..... lln,u lel.....W.-k■, ............ 
::')1 ... 1 dkkellea, mii~..., .. ._~ 
LECYEM• K~SlfN OSZRE ÉS TÉLRE. 
•- fel a 1-ll .....,._ "'' •trn ••• OdW,..W. Lepaaffll ,üaNUII ■ 
.~ ... Urlte)IT'Ü6l .... ~ ............ ~ ,11a1 ~ Ulld&T .. 
I' 
·1' 
ltl4 ueptemlllr 15. 
. DRA.JA H8lfft .. &lita1 
'. A..~ADJ.BU. 
_1-.11,'J,"'91•11 
, 1' Ö.~ d 1sfnb6n1i18Ü ·f.eJ .. 
mel6'1 tsépt 1ó""\~agu,.b-
bak, ml.Dt u EcYeslllt'ÍlllnfOlr· 
b&D)~<•bbrik tltermel6--
lff i él, IJad.ra a11.naC, 
--- bog,- a Canad6be.n iltali· 
A sier~~et ma.l tette k~ff ,,,.etetnek 441,SH dolli"111 tCb.b hall lr.61ei,bb ftD. a felNlot.bei, 
MAJD- FELMILLIO DOLLARRAL 
EMELKEDETT DECEMBER OTA AZ 
UNION KÉSZPÉNZVAGYONA, 
11:lmutatuil • liiaTqpl be .. ~ \'&l)IODa v~n, pt1 tebit. (élmU· t 1t'Clfi, .~• kM«-IMebb , 
t.ele\r6I 61 1r.tat1-lr~i 1923 de• IÍ6 dolllrral halad.ja tul • taft• a lr.ti.meléa, mert• Can!Mlal 
cember 
1
. n, 1914 DJ.iJ\11 31„11u, ly\ kéQpénPloininJt. W.nyü. nincsenek a1oikal , 
t lill:littl ldli'r6I, mely uerlnt a AQ\'OSl,0'1--r BÁMl'ÁSZ. modern gépekkel felnen!ln, 
b,aTkelell: u idll' alatt Ílte(!.ek ·.~ __ . , ~kkel 11 Eg,-e11Wt Államok 
!~2~:~l~~~lt~~ k~~::~ i, biDc:!'::~t. ~. b6:t~ d!~=:~ utb a11al 
pén• lflomt11ya a 11erveaetnek kor 1.1 utoo halsd\ • ..alaki rl16tt jlr. ho11 u e17 b6nyUlra Jut6 
U0,657 dollir; melyb61 atOD· 1 1 goly6 épen I ulv6t jlrta it itlagol termtléll eredulény Jó-
n LlbertJ bon.dokba be van I aronnal meghalL ; . RI m~tte 1111rad u Egynlm 
tet'f'e 961,900 dolllr. A merényl6 elmenekOlL ..Ul .Á1}amoll itlaginll u artny il• 
A nagyobb kladilO't klidl I hlHlk valamely eUen1ége ta1'b&n 11, hogy Canadiban ti)' 
r
9
eut úntvlaeiölnek ~ltae- t,oau~b61 Jötte le. 'bllonyoa mennyiégil uén ki• 
elln:~e;:';n!~g;a!~~~~t~bi~ 11,\ k'r leténd~ •~hlv6ra, le- ~~n~l=Ü1~:1
1:m~:::;:; FARWELL REAL ESTATE AGENCY 
yigr.ok \apjinak 1rJad6.11 ,-élt>•plrra, OOrltiib'I, Wll be.- ember t.ernlel ki. h!rom em· 
• ! .. .,. ............ -.. 
9 565 dollirt tesi ki, mlg ügy• l+lp6 Jewrekrfl, 111.nch ttc;ketek• ber 110kségu. 
édj k6Jtaégekre és perea kladl- re, ,agr ewriib 111ép kh'ltel\1 Ez a k{Ulinb&ég a 11énlrall;• 
ra kiadtak 65.560 dolllrt. nyomlatdnyokra volna 11tilr.• ban 1, klfejezé11 nyer, mert mis 
A tavaly december elieJel sé!'e, •Jh ll• • Jl•!'Yllr Dl· •• Egyetlillt Áll1mokban 1922. 
ni.készlettel szemben a uer- nrb-'•P nrmuüJit. bcn az tt1ago1 szén lr, afult o 
' bt~yánll a 1nlhuzénért fizet-
ST AR CA&ll IIARKET 
IM W. Plke Street. 
Clubburr, w. VL 
RUS tS FO!ZEBÁ.BU'K 
Ka«JU'Nln, ltú:111« k~ 
P ltetthlúru. 
EOYEDttLI :MAGYAR 
sroada A vm:tKEN. 
Dr. B. J. F ARRELL 
fotOrYH 
WilliÚnson, W. VL . 
,i,st NaUon•I 8&nk ■1dó. 
Aooffl ...... ,1. 
K"llnif .. ,.,ynk.lllat ' ~k. =~ ·:i1:!'!':t1·0t 
""'"' JuUnJM ....,n dllalH. 
PonlM h tl1Jtl,.... klao11llla. 
Dr. L L BELCHER, WEJ.CI!, W. VA. 
MIIMIJ. , ...... nk.lt, hldfflllnl<M. llirn6ttbt. kOf'Ofl• m11nklkat, a'1•· 
,.,ec1,rn1bbrwn-•-'1ntfiJd•1omfl6tkOl<NAUk. 
• ,nqJINk tlutlm„ klaull,Albban ri.Utlllntk 
- Ml...,lflki.-,IMra61.L -
tek, $8.02 volt, addlg, ugyanab• 
ba.n az évben Canad!ban U.0';' 
volL J921•ban II Egyeaült Álla., 
mokban az egéllz é'f'I itlagos pu• 
ha.uénir $2.8·5 volt, mlg Cana• 
diban ugyanabban u évbe:i 
$4.12, egyet helyeken azonban 
még ennél 11 magasabb inkat 
fllettek CanadAban, mint aa iÍ• 
lagoa ir, tg,- példiul Nova Sco· 
t1iban as évi ltlag $4.42 volt, 
Brltl&b Columblaban még ennél 
Ja több, $4.98 'f'Olt, e&)'edlll Saa-
katcbevanban volt ennél a.lacao 
nyabb, Hl22•ben $2.10 éti 19U-
iban $2.09. ÁmbAr ,a Saskatche· 
nn uén meglehet.öa gyenge 
mlnli'ségü lignit szén. 
Canada 11éntellDlei-6&e tebit 
addig nem llldulbat nllJYobb 
feJlöd.é1nek, mlg a termelési 
lr.lilt&égoket nem tudJit, a ter• 
melé1 ee',zerilaltáével· l,1 na• 
As anyik ftnl lp. 
r.olttk a-Y■nnektip~ 
ió kdem1H. Orra.ok 
aJinUik & renddft. 
mert ez t.Iuta. mtc• 
hbhal~ &, 11.öanJen 
em&sthelli' Upanyq ................. 
~.•e:nlnh~,~ 
aa Bqte 'l'ljet., kuw.' 
Jebelteklakala 
h1nlet6lt" - el-ldlldJllr. <huaek ln• t -·-~ulul~ Ut, ~1 Kiinrret 
ée mú fflikes ntuÍ• · 
túokaL 
Lincoln Block, 
Jól. IIK&ROLT azORETI 
MUl.ATIAQ. 
J,. v„houy Se•"' Eplnl m®UII• 
lett41•11r.Mkja. ... plaaber1Uatar-
totta••ffSH ...... lllr.fflllal,..tlmu-
1•tdpt. A• e,6a \lllrnJ6k maatanl.· 
prMllnll•D..,.....r■ llllllatal,&oa. 
hop , ... 1 I• .. ,n.1.., • Verbour 
Sea~ Eul•t fflOflUll111 f l6\r.l6l. 
IUro. dljal lbOtt ki U IOkt -
Nl6HII • e.0&&1i„10lr. ,..,,.. M M 
el.0 dtJU.I dollárt. 8"11d..,.Terii1Ja. 
1 muodllr.lt, 1 doUirt, KOYM8 -~ 
bel. • bamiadllr.al, 1 dollltl, Tlfla 
J1Jllllr.a DJ•IU el OoUlleb J"'6 nr J 
doH6n ~O(t, IHIJ'" u lff• 
l•lYHll!.6"••116-llnetllmlOlld. 
::bb .~::.i:i,:::~ bá.:!~~~ ---==---! 
c.llkkentenl, hogy a uénárak az 
"EgyesOlt ÁUamokban lév6 bl-
nylknil füetett uénlrakn.61 ne 
legyenek magasabbak. ---o--- parjJaln, ('arrara kllle\ében, 
t'OUD VEVŐT J(l,!RES A i.')11~10r11úg err mtnhr l'ro-
SZENflRE. met heH 11,11:obrot illlt fel, melr 1 
eg-yaUa.l rtW,lt6 torony .Is len 
Ea•10111t-b1rtu1m„UN„ 
merllMlmnU: .. , ... 11111(,mW..., akit llelanomo,.. __ _..,,_.,111., 
1„<MtbattLm. 1IIOIU' uenitetl D6m, Vlr 
naJ l111rin6. ulll: llalla Klh6. Ralla 
ea811dl,Bornod•1&J1.Dlll6Msll, 
UlletlrtJdahn&&beU.1 ... 1•U11l.M 
l-<lD6'1el611 10 6ra :ti pen:kor• 
Ford értea~ kllldött 4; 8 éli eu e111U):m.ii • n•u angol 
ügyn6kének Du\uth vidékén, küll6, Shelkr tluJeletke, aki 
hogy vagy vegyék lt, vagy a.d· • J"rometheH legeaüjit ,sylk 
Jik el azt 15,000 tonna aze~t, leg-11ag-yobb . kl.llteiné19"él>e• 
1.1111 
1 
Oulutbl rattirakb&n fel olyan uépen megbef[e_lte • ü.l 
1 
Ualalltw111 116rM•ba.a mecu11 n tTu 
ortbaa. a,,uo1J• 6>:nu•. Vt,raq 
m1rn N eu l'n ,,,.. 6n'Ja, Kara. 
T.-... Ma dfi•Lb -•t ~..- • 
Unl11townlt6rbi.lbaam111halln6•" 
N,uaodJ,4,t Wlr.~ .. ~ eaudu 
.• :.J:~•=~ t!:':m':..':T.:i!':":.fbó~~~=~,t ,..,.,..... 
van halmonL tfY fív1ó,Md.al t11el6U uollo• ;. 
Azt aJin.Jja Ford, hogy u nu • partokon h)lllimslrbao lelte ~ 
nmrölr ,:egyék t.öle a unk,tge• ll•U1't. A ~bor map,9'p ~ 
H• pl ..... t lliau. ht1Jlft 
akarj&tananl, f.-t)an 
M>Utnlt. 
l9 ... H6lnk, 'ft<ltk .... 
., .. voet,.,.,...,_~ 
P•n•Ohl feln,ond•• dl-
=-..,_lk•rftu1JGk•i..-
Moet hlll uj llank ,ai. 
U,,k,..ll~IMllltt. • 
Ha Plttalt1rgh, Pa. Jb■M. 
litog-a.uü: aq aúil„a 
b 't'IIIÜfll■e&. 1 
TISZTA HOBil 




EAGLE SAL VAGE CO. 
(0.i.tbt..,.,._Jboa....:,u-
llel"IUH& m1.U.,U H L) 
APPALACHIA, VA. 
Ni(, flrfl .. _,_k ..... k. Mflio 
irale. •l"k. kat.,... 111 1........,_ 
Nhbatl•lkkt1U,hda61..tt. 
.1 letl'ele•nll in,ll 
Po■lN kluelp].i._ 
LO"tltt&. FURNITURE COMPANY 
-fíenetésamltnemtudnakm•• 180 1,b leu,_teW •~b, 
guk felbwnllnl, 111 pedig~- ndnt • New Y•lr:. ~lai• lt't'Ü 
jlk •el kisebb-nagyobb tételek- Llbt!rt,- 1101M1r. '- · ae111mlffle 
ben 
I 
lalt6belyilkön. m,, 11,obor 11tact1 a „n„on, ALFRED WILEY ZONGORAH~ZA 
Ford , beavatottak szerint. JDel7 eu el méretehel Hleked-
lgy p{óbél bejutni a uén klske• be~•·. ipen Uren hatahnaaau 1"" 
THkedelembe hogyha aztin ez l:haUl 1: gyónuerek l:llaUlt 11 _ -ir. 
,- INCOIIPOkAT•O 
BUTOROIC, SZONYEGEI.. GRAIIOFONOl. 
LOGAN, WEST VIRGINIA. 
Mind~nféle le,kitiaóW:, 10„er~ crunmofoaelr., 
lemezek ú mú miadtn ban,11trek nau rak.tán. KÁLYHÁK ES EGYEB H.Ur FELSZERE~SEIC 
MORCANTOWN, W. VA, 
0.a.tllAk • LaGNAGVo•• 1 wl~6k111„ Nt mu) .. mlnoltnlalt ki, 
llalttlte,h....,.,.,JIJJlnl'>enlnlC.ah•l•I„Alltb,l„.tebllHl101!4.tU.,J• 
~"'lnlMrh•L 
NAL\JNK MINDl:NT KAII' l.&,IZl:ThR• ji_ 
(PAGJLAL1J 
alalJ« .,......_ .._ ......._ - .,,_ Wlle ■tajH 
••-_j,16pal 11...-.-X61d11 
The Chillicotlae Bottling Co. 
CIIIWCOffl. OIIIO 
dlLlU TBLTn' ICK CDllOT IOlfDKlfOft. 
.... ,.~.....-tnlJa. 
a kfsérlet berillk, ugy iltali• ~:1~~~::y::
11 
:,:~.~'"::::~;;: ... • •><;:::~.::-:.!·~ u,.-,.i,a, ~=' k'::t~'!it:;n~~~ : 111orbeteg84 ellen ~•nill ~,. .. '"';;:'...::::e:: 
bényilból termelt uenet 1, be-- uert. A1g11ut1111 IS•iP A.11111 ~~ _,,IUI..._ ..... 
l)·e1u el. Dolual lrta nekilnk Olldlord, 
•oat.-1161: "A Trlaer Keseril 
ÖIIÖMHIII ll'OCAHONTAIIIÓL Bor mir nésr bben mentett 
Ör6m1 1 ... .;;;;; .. •P ~r6 m eg a llaliltól!' Valóllan llbtos 
blbla.611. 11ac:,oltll, 111l11t kllnen11ld· -~H 51611uer ét"grW•D• 
:=.:;,:::.SC:tur.:~ (:!'t ... :,~==--~. gg-, dq•1'a, ibaaUaaAg-1 14•• 
:?!..-:-::..~ ~~ .. ::ni-: ::~:: :-0~0,:;:1":!;! !.':. 
~:r .:5:-::!::?'-:!:v: =-:: e. '::t:: e;-
.;~~~~i::r:: :.:~·:-t-:~;.i: =~ = 
- ~- olJ' ~=it.: -;'!!, u. ~••el• tHrll 'SNatln-et. 
Ha•••-~-11 












urtnK .... • ...,_..... n.-
:.:..Nll---•~••" 
,._,DWJa--"1~. M-:~-~ .. 
• THE UIIIOII 





b JOGI ÜOVUNN , ....... u- .,.......,lú ........... 
OLi.lilJUTIIII 
Ha Y1.lami baq11ert aku vúárolui, okvetlen ■Hit 
- iiJetiakct. Náluk ........,., a lesi°"'' kapj,. 
~eti Bálokra, 
.............. ww.n. .... 
,NJúolin,l,po,W,~ 
Meghivókat, 
,1ü61,bt, ~...,..... ..... ................ , ...... -· IIAGT A1 IÁIIY .UZLAP IIYOIIDA.IA, HIIII.PVIW. mnucu. 
Lmit■,inl,al..,,l,lia!a,Aa· 
loii,,ld• ......... -




WAR, W. VA. 
htat.k ut.111 flntilnl< S 
01b•"kot. 
Ph„61 f•l.,.o"4ilo MIW 
hl,..,lltor klkull~ 
l"lllajl11l<n11 aolpai.J1U.t N bh-
lOl!tom a lagjobh )b,zolp.lhr6l 





~ :anyludohinyon klvUI ktpJ. 
FŐBUADOI DOH.I.NYT 
ts A KUBA SZIVART, 
T11d/ltok "'ea Ht la, h09y ml 
ugywnk u •11•<11111 mqya, do> 








219½, Pl:AAL ITAllllT, 
NEW YORK, CiTY. 
EZ A BANK 
a wrd,k maei•rJalnak a lqqlv• 
Nbbonajinl/alolszolgilatalt.mln-
<t.n l1klnt11b1n. 
KDllllldra olco6n kOldGnk ptn.u, 
mert a la9n19yobb bankoltltal 11-
lunk bsz1klllletbbl11 h n1pont1 
thlratllag hpJ11k mq a kOlllldl 
p,nuk irfol)'amlt. 
Blldtokraluhalfk 1 
The Firat National Bank, 
WiUiamoa, W. VL 
,ll emberek iltaliban nem DA!J' f.1. 
JQ"elmet fordUanak a tihbbtGsltisra. 
Mit felelne 0n a kö-.etlceaó kérdétekre? 
1) Elég gondot fordll,e Öu a íti.1bbl09fl.hta é1 nJJon 
kell{leu blatG1ltn TaD•B a bba, hi.tart111 Ur-
grak, meltélu!pülelell:, irarage, a11to111obíle, toal• 
,i.dn,stb.1 
!) Fele.ielte-e a bfltoelbhl Usue&"et „ iremelkedlt 
•rinriban, hor, olran Uu1e,et 11:apJo-, -.el1 ele-
gendli •• •Jb6II t,.,.uen&re, •• 11etalb a tb •I• 
úrVISW E VIDUEN : 
TUG RIVER INSURANCE AGENCY 
PAl"TWON lllllG. 
WILLIAMSON, W, VA/ 
1H4 -ptember 21i ILWYAll 8.lNYÁSZLAP 
óhazai mesék .... 
(Folytat.áa.) 
D& hét mindezt még nem tudta a serdül/S 
fiu ... hl11en nem tud-ja sok érett koru em• 
ber .em ... aki n.lnca elnézéssel múok Irt.Dt 
M,rctelltélteuiileltafiatalazh·etelelett 
keaerüséggel, mint egy virágos völgy, me• 
Jyet egy felb6azakadia egyuerre sz,omoru 
fek etetóvá.ri.ltoztatott. 
A mécses hnholy~ fén,yénél nézte a azen-
dergö MlskAL 
- Ha legal,bb (i életben maradna, a JO, 
az Igaz embe~, aki nevet adott egy tauyu-
nak, felnevelte szeretll apaként, keservei 
keresményéb(II. 
De nem reménykedetL Szegénr Miska 
ntra aualódott Mre, sá.rga szlne, alpoló 
Jélegzet.e,mlnden,rnlndenaközell halálról 
hesréJL • 
met(i ak1calnak valamelyHuin seng neki a ma f8.tékeny ueretetében lnkibb eldugott 
k1a madir. LetOzlk a fakerustet a trlu a t\11 eltil. 
hantra. Stl!tuéJed a c.lu.nylkól nép, a ban- Marci moat létta a képet el6ai6r I boei. 
da mery egyenesen 1. na.gyvend6g:16bé. Mar• sza.n elnézte, egyre fokozódó fátdalommal. 
cl egyedül megy h.ua I a teheteltigy e~tl - ~!Ilyen uép az én .._nyim .. de gyö-
elfogja az egés11 nap vlauatartot.t zokogis. nyörQ asszony. Ugy 11eretném, a libanyo,. 
KörOJött.,e félehtletea a c&end, -~ a1 a uör• mit 18 megceókolnim ... ba nem lenne 
nyü csend, mely a legnagyobb lármánál olyan uörnyü gonou. Ő vétJuizett. de nem 
jobban zug annak a fülébe, aki fájdalmá.val bünb!Sdlk vétkéért. \'an ura. másik hánim 
egyea-egyedül van. fia, Jó módja ... véllr:éért én fogok bllnb&l-
Marcl zokogé.&a.ból alkoltó bangra rettenl. ni. cgés életemben. Viselek egy nevet. mel)· 
fel; l!.l&ka cigi.ny begediljér(il lepattant egr nem az apémé, van anyim, akl nem Dlond-
hur a '555zegörbült, mlnt~ fá!dalmiban. Ja nekem, hogy fiam. Es a nevel6azillelu1 
Kezébe vette a uegóny eli'rvult hegedlit nélkül kivert kutya lenek világ életemben. 
éa almo&:1nta. A azekrén)' ajta.Jához ti\mankodott éa i.o-
- S.Ze~ény, te !s panaszkodu a magad kogot.t eokllg. 
módjlln, hogy nlnc;; töbl>é, aki annyira aze• Halk neszre fordult meg I hirtelen elreJ-
rctett be1,1ufink!'t. Panau.kodllatu la ... én tette nz arcképet. Háta mögött egy lánykt!. 
sohase fogok rajtad olyan u~pen ruuislkliJ . Alit, eh;.zont-yolodott képpel. Dögei Róul, 
nJ minl 6 De ne félj nem adl)k el hecllhen a brugóa tlzenhárombea leánya. Kurta pipi 
le !ll v::~~:a~álb:~:!~~!~e~~~:t::~;~ roglak ~rlanl ml~dlg. Báf mé~ la nem :.Ze~:;~::ét ~~gk !~:::k:~!::::/::::~~~~ 
ról minden uenvedéaL ::~~~e~:::,~~!~te~h~:;n,:!:;~~~:e~~:;~ k!tó fehér. Nyakán kék üveggyöngyök ra-
Bc volt Iratkozva egy temetkezési egyle~- apám azerche volna! Akkor mindenfelé la• gyogtak, dc nem annyira, mint pompás fog-
be a szép temetést rendeztek neki. Dlazes mernék~ neVemet. a.kkor egyBzer oda élla- sora. . 
gyáu.kocaln ment utolsó utjára ti, ki annyit n~ 8 nagyságos apám elé I azooiébe vág• - Ml az, Ruzal? ' 
botoi'kbzott gyi.log, éjjel, hajnalban, hóban nám. hogyha eldobott la, azért lett beltllen, - frted jettem, gyere ét vácaoráunl, fi• 
86.rban. A banda, mely mulaU!ágok után IOk• valaruJ, nem válok azégyenérel De lgy. . num kevér tyukot fl'.lls6tt anyám. 
azor az utd.n osztozott nagy veszekedénel, a bancla csak türt az apAm kedvéért .. ta- - Nem vagyok éhes - különben se aze-
moat Usztelet.tcl lépkedett koporsója után Lán egy ideig még nem néznek ki maguk re t.em a döglött tyukot. 
a olyan szépen huzta Mlalla „edves nótájét. k6zill ... de én aem akarok egéa:r. életemben - Xem deglett ... lgb&a.n ..• ln vettem. 
ahogyan pénrért soha, 1Jenklnek. kocsmákban muz&lkálnl. Jó lett volna. hn - Pénzért? Kötve hiszem Ruzal ..• 
"Szomoru für hervadt lombja mesterséget tanultam \'Olna. De nevel611zü- - Hát cú.k felvettem á. fédrill .\ 
IU.haJllk majd slrh&lmomra • · lelm nem akarták ... moat már ahhoz alnCJ - Eleven tyuk nem i;zokott a fődön re-
Odalenn már nem fáj semmi kedvem .. rMtellném, hogy öreg tnaa \et:• kildnl. 
Nem fAj semmi.••" nék .. hiszen más, Ilyen fdőa flu már Yár- - D~ ennek el vót terve á lá.M. Átazál-
Mlaka cigilnyl utolsó utjinl klklsérte u Ja, hogy tclnabadul. loa á Szi\bó gá.zsdi keritésin a nem tudott 
egén Calazn)'ikó. A koporsója u~ egredill Marci ,·lsazatette a hegedüt tokjába s u• tebbet moi.sdulnl, mer elten Á liba. 
Mard haladt. Tartotta m.agAt keményen, ,tan rendezgette a teldult szobát. Rakoaga• - Csudi\latos ... hogy olyan hirtelen e:-
érezte, hogy aki egyedül marad, annak már tott :1 polcos szekrényben Is, ahol m!nde1, tört. 
férUmódra kell viselni a csapáaL Amerre a Ölll!,Ze•Ylasza ,•olt h811yva, amint izgatottan - Én vágtam hozazú. egy kls kevet.. 
gyWmenet elhaladt, a muullcaaróra ki• klhu.zgé!t mindent beltllé, amire uegény vallotta De. 
yJJt mlnieri aqj_ak a megtelt fejekkel. :-.Bakinak utolaó n11.pJalban szüksége volt. - Ruzsl. .. Ruzal. .. b.Anyszor mondtam. 
- CigAnytemetéa~ - mondtAk a figyel- Marci rendneretete vele uUletett s szint~ hogy ne bántad a mbét. Eredj 
tek az Ingyen muzslka.uóra. De azok közlll, n6!e1 \'Olt. .. nem környezetében sa!étltot• retlek. 
akiknek a Jakodalmi\n muzslkAlt, vagy vl• ta el. A clginyok ugyanis nem viseltetnek - De mikor ln aeretlek s ákártám nektd 
dám báléjszakákon, nem hullatott. senki mlllágos eltlneretettel n rend lrint. )!arci Ju vacsorát á nágy somoruság utAn. 
e!Y ti.ál Yirégol i;e a clgAuy koporsójAra. még most l.lJ , a C3Ügge:lés nehéz óré!ban li - Jó lauy vagy Ruzsl, de enrves körffiü. 
A temetöben elhangzik a almái a nóta belyrelgazltott mindent a polcokon. Eg)• Szégy!ld magadat. ~ 
folytatása, - utoljára . . . MJskénak. s1.erri!. amllll felen1e!t néhény uebkendöt, - Azst !s meglesem, csi\k gyere mán. 
Kia madérka zeng az ágon.. eg~• kemény tArgy hullott a fÖ!dre, lábal• - fem megyek, ha megéhezem, van ke-
Temetöbe alrba vi\gyom. . hoz. l-'ölvette. Arckép volt ... az az arckép, nyerem a kamrában. 
Slrba v8gyom. amit SelymeFné küldött lrménak, hogy mu- - HAt Itt márégyik én?...: kérdezte Ró-
liJs leeresztik 8 slrba. Holnap már a te• tassa meg néha keresztfiának I melyet Ir• - zs[ 8 göndörhnju •fejecskéjét a flu vállá.ra 
hajtotta. - MeaUek neked, jevendlSt moa-
dok, hi ikhod ü.ár reggelig. 
- Kfg cak ll kéne ... ugy-e. hogy e hi-
ten Tréul utinad klabalta, hogy a szere.-
t.(it11 vagy? 
- Kljabilt.i. Htl báj ha! Á tebbl Cll· 
g!nylánynak la mindnek vin aeretéJe. TR 
vá.gy b.a enylm. Kinek ml keue hou.á? 
Tréu!t megt6púaom. 
- De nem vagyok. Hallgata Ide Ruul. 
fekem aohue le11 ueretöm.. . nem lr.ell 
tenkl, se te, Ml mii. 
- iur nem kell? 
- Mér. Oka van, De nem kötöm 11enk1 
orrira. 
A plpl.!Jzoknyáa lányka nyakába e&lmpeu. 
kedetL 
-.Juván.Ákkorvegyélelfeleaégill. 
- Hat még mit nem! Nem vagy te még 
A PATTYU. 
lrta: 8natta,-.t -..itlul. 
min. ,olt egyetlen i•nya, Róul - de arra 
aem mernék etkOt tt.nal, hogy anya itt Je--
ánJ a minden nap r&íllk6d6tt volna. M 
enyém-tied fogalmát ae vettéli Yalaml ul-
goruan a edrt Idegenkedett Ma.rei tlSlük. 
Miskáék beclOletett.k voltak • Ma.tt.l mir 
az IUoliban megulvlelte tanltója I pl~W-
noaa lntéaelt. 
OOgel, a nagyb6g6-. ravau, pohos t.mbt.r 
volt • nagy leklntélynek örvendett a "w.n• 
dánál. • 
Most haragudoU, mert mér éhet volt De 
amint a tálat 1111 autalra tették, 'OlegbékOI! 
, ti la vigasztalta Marcit 1. maga módján. 
De. .Unrci c11ak kényueredetten nyelt le• 
egy pár falatot. 
asuonynak nló. Lopjál egy madlrijeuttit, Egy héttel .a&egény ?all11ka temethe után 
a Jó lesz,uradnak. · uombat este a ;>.'agykorona vendéglőbe volt 
Rózsi nem haragudott meg enn)·i gorom• rendelve a banda é11 m!köiben l'ihelyeaked• 
baaágért ae. tek a muu!kuaok s hangoltak, a tulajdono,. 
- Gyere Yicaárásanl, mer é.u eregek meg Schwltzer Ábrabli.m nuezetO. lgy szólt Su-
hértgusnák. ha prknbhoz. 
- Mondtam már, hogy nem megyek. - Ma aligha leu panasz a kere~tre. Egy 
- Akkor drjál. . . honom mlndjért á C$8.pat meaterlegény nagr dirldót CNP, 
reaedeL egy társukatbucsuztatják. 
.&- Ide be nem Jössz ma többet, ktcauklak. _,_ Leglnbuesu? 
- Mi\j uerg:etek áddlg, mlg .megunod. - Olyasv&laml.. de nem a Jegényélet-
RJ.Jtim nem foga ki! t61 bucsuz!k a Boh!Q flu, csak a pajtúalt6L 
Marci mirla megunta a dolgot. Ernyed• Amerikába megy. A nagybátyja ruir évek-
ten hagyta. hogy Rózsi kezénél fogva buua kl'I ezeh5tt kivándorolt. Itt.hon autaloe volt, 
lakúuk.lg. künn ugy feh'ltte Isten a dolgát. ho,o bu• 
- ÁJ! - mondta Dögelné, .lnlkor belép- torgyáros lett belőle. Mou klvlteu az ikcaét. 
tek:, - tiged Ruul e&ák á hálAlért klne ki- (i kllldött neki költ.lléget Iii. Hét.l'(in utazik. 
denl. Hun má.rá.dtál ulyan aukélg. Alér ceapJilt a nagy murlL 
Róza! iíevetve mutatott MarcirL Marr.f ·hangolás közben oda figyelt erre 1. 
- E klrette mágát u.Jyan aokAlg.. . beuédre. 
Utárt gylnnl. , Amerika! Ennek az Idegen földnek aiir 
-Hit? Má.gá.dbán á.ki.raz lllnl mint! ba-- ballottahlrétaz lskolf.ban. Meg lstudtamu. 
goly! Gyere Márc:1 egyll ... enni muuáj tatnl a térltépen s mellette a kékulnO ten• 
örömben, bánatban ... uegény Miskát mán gert. Jndiénusok laknak ou éa 10k minden-
fel uem két.M\ há. á.gyon busulaz Is mágáda~. féle állatja van, amllyen ná!ull.k nlna. De 
Dögelék Jó barátságban éltek MlskAékkal, arra még sohase gondolt, hogy ott pénzt 1, 
de Marci aoha ae ueretett. náluk ldtiznl. lehet szerezni. 
mert há.ztartAaulr: naKY'on haaonlltott a Bá- Jöllek a legények. Ittak és danoltak, tán-
toroa clginyokéhoz. Ha lénz \·olt a blllnél, coltak 111, k)•kl wagAban. A prlmh oda 6.llt 
1iltót1ek, f&tek, á.llandó lakod&lom volt, 11 Dohács liu b.ita megé, aki az uitalra kll--
má.akor tüzet ao tudtak rakni, men nem nyökOJve ho.llgatta fülébe huzott kedves nó-
akadt egy darn.b tájuk. Szép, tojaadad arcu, tAJát. 
kare8u, kékest'ekete haju, gyöngysol'fog11 
asar.ony v~lt Dögelné, akinek azakasito:t (Folytatása követkeslk.) 
Maoar Bányáuokl GEO. W. SNODGRASS 
Általán0tBl1to1ltill 
lnu1'Ja 
\' ASM.ESYÉBEX .4.TLAO KÉT J.,"'.l:T KISGYERllEK EGY natKltLts~l \ Jánosnak 6sueégett koponyá- A. Btuy,ulapot Wará.uok lr• 
MÁZSA BUZA TERMETT EGl' TOZKALÁ.LA, tlOE. val és kékrevert háttal kellett Jil, bi117i111ol:rol, bány,nnk-
Ne e.111&1~ r,ihU min· 
tleal~e tut6betfinal: 11..-t.., 
YllO'Hmaálutta,ncr~ ,. 
JÖJJÖN HOZZÁM. ~ eba.-
....,dfl m11nUt _,,ok. 
AAAIM OLCAÓK. 
Mau1n,l~lll11k. 
JOS. F. STERBA, nabó 
War, W. Va. 
FELTY BUILDINO 
A,hlud, Kentucky. 
élet, tllz, balHet, NDll~ulel 




és az tlnakadt részekre postán is siir• 
rönyiler ia. 
HAZAI JOGOGYEKET lerpoJOlo,abban 
iatéziink eböran,a laazai -iaTtdek 
•tjú. 
HAJOJEGYEK a leriobb nnalolin. 
AFFIDAVITOK pontos kéuitése. 
BETf:TEliE 3 ,walék kamatot fiH• 
tiiok. 
HIMLER STATE BANK 
lllfflJCKY 
HOLDON. __ elmenekülnie a klb6külésl va- uk. 
-- ·· Egervölgybcn Moldr Iatvá.n kod8:U:oa:!:b': l~e::I hg:~~; :!:::::~;;t~ar!~ :;::; LUIJ La■4 Coa,..y■al Q,. 
A kedvez6Uen ldlSJérás tol)'· 6 éves, Ta.kica Péter 3 éves éi; perL eredményezett a két heve1- poaU lNHla, Prhieelo w va 
~a~.!~~~~~:a~be: t:t!~:~::~ :e~n:rhl~~ :is!'i'~á:z=~ ;::::=v:~,ItB'!:1~'t~;!~~ :ér:~::~;::ü ;::~áu::~mmt!r~ :r:::srll ~::!: ... •,:-::~k .. • !!~ 
ón· k A hl I bec Jé t kés tO t kDak Mik til% nat és köle&önÓlleo aok borsot ,v 
:er?n~ áuagban :::a°:k~nt ~6~ 1:cn na:: 1~:gokk~1 1::o~ll, törtek egymúnak u orr:~!· ;.egvt:1:~~~,!~~Je~~:~éu gororn- :;
1
1,~0~e~e~:~11tg~au!~;; 
::~e:~:~:t ~:: :::-i:t:• :::: :lb~Js!~er;e!:1.m:!:;:: ~ :::;e aml;:1";:::. h!:.!on~ (Keleti UJl!ag, Kolozi;vi\r. ) feltételek mellett a)úl. 
óv! terméseredménynek. A tar• lángok fölkaptak-a. h:ldasok aul egyltúknelr. sem nyereség 8 par 
tóa szárazsig követ.kertében matetejére és mire a tlii:et ész. héttel ezc16tt rormillaan béke-
m09t a kapisnövényekct te pusz revették, a kisgyermekek k<niil Jobbot nyuJtottak egymAanak. 
tulh fenyegeti. A burgonrater~ ketttl öuzeégett •meghalt.Csak Bou.áczf lstYin ugy gondolta. 
més márle elpusztult: 60-100 az 5 éves Molnár Pistát tudták hogy a rég virt klbékúlést meg 
bokor ad ki i0-15 kiló burgo- a lángok közül megmenteni. kell ünnepelnlök egy baritad.· 
nyát, (Nemzett ujllá~J ::;.:::::a~P~n:::e ~:~b::: 
(Az,EeL) ----o--- kalmasnak klnálll:ozott, annak , --,-.'0--. .WYO!\"OTÖTTt: AZ re11djelsrnódjauerintodallen,_.. 
LEHJ.B.APTA A DISZN"Ó .AZ toESAPJÁ'l'. Bolha JinOIIU.lr., hogy este ul• 
UJJAIT. :;;~. ;~r.. :-== ,:;:: MAGYAR BÁNYÁSZOK FIGYELMÉBE! 
Lovas. Jánot uankl gazdi!- 1 nem&OU.ra u autalon pi.Tol• 
A leguebb Uu nöl ruhü, fe.161t6k, fWk, bJoUIOII, As Erd6azentgyörgy k6zelé• kodó nem a legjobb vluon,-ban got.t a finom blrb6cato~J 6a a 
ben fekvö Vadaad köiaégben élt releségével 6a Jánoa nevil Jó meleg pullNka. A haj csak uokayü::, .,..e&terek, ntll kalaplruk, kalapdlauk, gyermek 
:~:=~d~ttiadar::e~::!u;:~t ~~ó!~e: ~:;:.~g::::;d:k~:~ ::1;:!~ :~::.~~ul=~ éa ceebsemlS kelence. 
Hlmaéaek, calpka, ha.rlllayü, tt.Jyem, gyapott aJaónl· du f&luW gatülkodó mbféléYes hajtatni. &!lg haladt uonban :1. nak lehetett mondani ugyannyl 
kla:l'la az udvaron Játszadozott. szekér pár lépést, löTéB dördült ra, hogy a .endés elatl falatjio. 
SzOlel a háti dolgokkal voltak el. Lovua Ijedten l!tta, hogy után dübö9ea teu.e le• villát I hák, baUutok, organlin, ellSayomott ké11 munkák 6t mln-
olloglalva a lgy aenki ae vette flakezébenfegyYernnéatire:í. ki Ja Jelentette mlndJirt, hogy denmúiru,amlhö1&1ekn.uuübégK. 
észre, hogy a gyerek a dlun6• céloz. A golyó uerentlt.ére csak megy haza, mert T&rja otthon a 
ólhoz Cl_!lBZOtt I egyik kes6t b&- az egyik Jo,at' érte. an1ely feleffg'll'. Nagyon roa,u1 eutl 
dugva a.z 61 huadéU.n, gügyög. nyomban ldnenvedetL A flu e-. a ve.~ padin.ak, mer•. 
ni kezdett a dlunónak, amely ekkor v&Jóú.g~ dührohamot háza teklntQyjt 14ua megMTlr 
Férfi barinyü. ú uebkeadik ..,. -.ila11télc..._ 
REMEK SZŐNTIOOEK: 
a szerencsétlen gyermek négy kapoU, Jchuzta UeaapJát a k<r ve a hfrteien ba.ragjában nem Jt.1snnak1 J:'.IM!ra ■p ,nt _.J-■.k #'4 „11to•u ... 1. 
ujját tlSbtll leharapta. Külőnö.1 Oldról I vaafokOflUI addlc ütöt- akadt e,jéb a lr.edbe, mint a p1Jq lr.f vev61■.llott. 
érdekeaa:ége • dolognak, boa te, amlg életet látott benne. A lapltón v'rolg6 ,-].luka. am1t 
a &Ye:rmek édeaanyjá.nak három cundlSrúg ha1UUosan elfogta azonmód n!Cld~ 11,opua fejj. 
évea kori.ban egy ló harapta le a Uut a a gyllkoaaág 11:örOltné-- re borltotL A Y1dba mOK m.6.1 
blaonló körlllménye.k k6Wtt a11 oyeln,k t152:taaáú.ra nyomodat a hb.laauolfJ' la ~t. aki 
ujjait. Jn11tott. a todfóUYal tlalclgMLa f6rje 
P..ta.tjú kildje be r...teléaeit IIAIY JAJIE, 
HUIITIIIGTON, W. VA. <Ílllre á bidaid,atjllk, -,, 
--eliseh•láuolr~ 
{Keleti Ujaág, Kolonvár.) (UJ Nemzedék.) all:c16j6t. lg ..U. lloo' B0U1.a,._ _____________ _ 
~~~;~;;~;;;! ... ~~~fi: •• 
nyijilJ,,n. 011c"' 01<t."'-
~st~•:11:~::a'\11!1:::;!1 ~.~:~:~I ~;1]!"._~~t: .,,,._. •~-!. DWJ N6 
u.--1 a1: <>r!i,;J nöt~ mlau. . ro1„c.."":•:,,...,.;, •=•·.'"14,,: 
7 
_;\ .. ,nt··I bdr,!l. 1\111":,nylhl'll ...... ....:Öv~ ...... 11 .. $Tl:AM I' 1 ~ICltrT. 
uoml••1on 111· h.•'ll•• u\lnk,. ~ PACK&T C~'t,.'""'NY ,., . ellfln. 
na[I, p(!Dlba.\ e. 1,a munka• t• llllO\l>ff,T'. \L" lOl<li. u,, 
nap 1r•i, H1~Arnuj:I N•lc, rou:Ják -- --~--~ 
HIMLIIICO ... LCc. RtnzvtNYlllllKi 
FtCYt:Ud:aa. 
".-pi-.berfl•J<'' ..-u.,-111 
klri.ll•-rAn.oll -111'•1•10. 11..,,<11< 
dllJGk • 111.ml•r~Ulen lakó Nluvtnt•· 
Nil .,~,.,lat. bO!lT a "'"\la.lU\11 ••· 
lan•h-ull kOlllllb. akit -lllr· 
b•-""'" a ~""•111bt>r 1-!kl ~I.,_ 
val<IH"Tlflel•Utl 
!',:,:,dk Aadrb. •'od01' llhdor. !'l.11· 
lh.e J"'°"- 5,114 Jb- Cnat ,\.auol. 
:.~~~kl!':~1:;"'t1oo~!!~ia:C.~!:~ ! 
A.nd .. -. •·;ml V.N"m,. 81~• l1trin 
:::10:::~~,.:;t .. :"~~-' 
n&r NIIJrh. Menrh..-t t11dn. K,ro1r1 
Jili.,._ Unf/er J611d. lbell.lU"IITIIJ'I 
au-. ~ 111 An1rh.. K<>ffll Pt.l. t.il· 
aJ1 J,_,~r. or1ball<J" ,,__ )IMI• 
niU 111\llÓS, \'llk,l Jóuef. P<IIP.rt 
SUdCII'. 11u~dll9 JAn.,._ tlh1>0<1 )Iont• 
bf"rt. I.MÜ !~. Au.t"I hlria. Na&J" 
IA-16 . .. l,i; .. b1 J6oef, C,oka, IAa. 
14. Ferll" Ferenc, r.1110 Mlhilr, Ila· 
blnytt,1 Jin,,__ ya,Jnir IAJO.. IJókl 
htd11. 11~~ t•treo #_ FfllreUI Jillooa. 
v1nca. 1uJ,c. Tótb lpjc. Ku-u M••· 
Ion. 01""'11 Latcf,, SM!min MLbil)'. 
l lú.6 JinOII, DP•I& OAbOr. MAr\11 llcr-
1.dan. 1'11~• Jóuat. Hlblll1• Jlluel. 
K1pl Jm.M-l. K6-. Ed•anl. lnDCSla 
J~f, Grep F~,.IIC. J11bin M. Alld 
fia. 801 KArolr, Emödf JóHef. Ml· 
111v A11drb. Rla6 lllbl.11, 1'6lb LaJM, 
Kt.Ca. tindOI". 8-altYITiórl&•. Bo-
1,r l,lóM'f,. BelK"I LaJol, Ve..,. Anrú. 
~rnH11 Ferenc. N•n •·~renc. \'ara• 
Mfbl.J1, S..abó tinn,, llomOllfl l1tdn. 
\'ll:I 81.,tdor. KIM F_c, K eltu!H'o 
81.ador. Kel~m_Ni JillOA. ~ Bh· 
dor. \'a~H ~renc, Koo MlllJ.lf. Vau 
11,....., U.,,,1\larGrn!L !Um\erlol,rton. 
un, J616. Fl!IM'r .AII..,., Domo"°" 
Jó-f. P•pp OfOrJJ', 1-l!N Móau. 
KertUS 01·öru. M•Jereoi\l Pii. \'oJ 
~~.J~~\·~~"::i.i:"~C:. 
flOl, Su,mJ,11 Andru.. llloldr Y111dal. 
tllpM ht"1\11.Cllko..-Jl11-. tllpol La· 
J011.Pokaerft.otal,J6n,1Andn\e,80N 
J~ Nan JAn~ oroes 01!1'111. 
Ye,.. Jhooa. Kn•- st.11dor. O,..,_ 
K Jllnol. ™mJ,n Andrh, Rllk• Frl· 
ncil. ••Mor KAml~. Balbi Andrit. 
UaaolnUt LA~ Heim JCtuel. Dl,, 
!'ÓN.\ 9'11dor. o, ..... lh latrill. n•bl 
Mlt,J.ly, Rodor JóueL Klu 0&a. Z-..1• 
doa 06u. llal(All J!lnoo.. !Adt t.il11l6. 
hrb,JA:>-.011.rd011 Klrolr. , ........ 
IAa.14.ll•aat\'U-. 




swr1<eu11, Koi.ós LE<>. 
Mogjal,.,lk havonklnl Utaz••• 
Mindo&nkll lrdekal Hl,,,larvnls. a 
m•fT&r binyavlroa 1>el1I •""''· 
oiyol, a hlrntervlll•I magya,ok t1ei1 
._.., ,,o\laú:>U haunoaoLw, .. 
,..,ny, aml • K\ol M11yarortd80I 
oly urtalmud teul. 
Elfliuthlira11)'hrt .• 
M111aN1rsdgb1 •.. • . .. 11.60 
KIS MAGYARORSZÁG 
Hln,latvllle, Kentuc:ky. 





J,OGAN, W. VA. 




Klilllnlle 10„dot tontltwnl< 6tll1 
JavlthirL 
A MAOY,AROKA.T IIU•lmeHII 
uol1U/uk kl. 
BA NK UNK 




ktk. llnnul6 hm11nl<J.Kl11e• 
:::l~~:~llbb lrban k1ph1 
PonlDUII b 11u1etd, ..... 
uolgllOffl \11 .,."6lm1I. 
GUROON KAROLY 
ulkl111J1&nt 11 mlndan 111<1„1111,.,.. ~- utn.:I.IUIHOII raUI. mlll~II· 
16. untu klualgllhban th.H11\I félt !ot6btltf6rtal. JO"lln be IIM 
hlell. Na tartoa pf,nd\ oUho"' N"• dir,. 1tl 6•et óta MUü1ett•I ,n..,I 
~:~=~ ld19,nbe. hanem tarua "'° plJa ti, · 
El1~ra11911 munka. 
■ETtT[K UT.lN 4 6ÍÁZA.Lt• / OLCa0 ARAK, 
KOT FIZETÜNK.- ■atiukit fal• 
"""cll-1 MI\IQI fiulj~k vlaUL 
The Bank o, Masontown 
Masontown, W. Va. 
Maoar, barátaim ! 
Ila l>Armlre n11 uDt„1llt, t or 
d~lJU.tk blillllommll bo1&A11k,. 
1111 a le,;Jobb 1)'6p'ueraket tart, 





Lldlbell mqren<lel6aeht „ el• 
fOPdllll\l " macfV'lll ltnilaaU. 
THE OWENS DROG 
COMPANY 
3rd Avenue 
Willw:nson, W. V a. 
MAGYAR BARÁTAIM ! 
N• men]i,nck ldega11 halyl'I, ami• 
korltl lsvan egyara"s.mtgblzhat6 
bankjuk. 
l!LFOOADUNK ■ETtTEl<ET. 
l<llldllnk p,nrt a vl161 minden 
,a.ztb,. 
Ponl..._ mogbllhat6. lclkll•mar• 
IHkl~l1ilbr6lblrtosltJolc. 
FIRST NATIONAL BANK 
D. IN"O M. COOK, phrtitnolc. 
Künball, W. VL 
JOHN ALTMAN 
m•111Yar11Ub6 
11 MA.flKl!T &TR!!ET, 
Pa1101,ylv1„1aO.potm•l11\I. 
■ROWNIVI LLI!, PA.. 
ELADÓ-
mészárosüzlet, 
Hu„11"1to", w. V•.•b•"• a l•Q• 
nagyobb b.l011avld'k k&,ponl• 
Jiban, ,. .. , vavhWn,,gaal, 
Hnl lorgotom 5000 dollir. 1<111, 
hogya"golulludjo01.lzorttal m„ 
"9T•tembtNH!k.,..,.o,.J6.lllri. 
lrjon ■ tu11Jdono1111k 
C, F. PIRSCHL 
630- I0tb St. 
ll l1!\'Tl?iG'l"OS, 
Wt.:ST VrRGINIA. 
Dr. O. M. WffiTT 
fottOf'Yotl 
Dr. W. F. MtCOY ut6da. 
MAT EWAN, W. 'o/A.. 
MAGVAR 8.lNYAIZOKI 
t .... \l 6U nlete\l: Tq)'Ok. 2,ek 
óla uo1,~1a1< ki ben111tetet. Min 
~:,.111 „be(:SOlete• mu11Ul V~lll 
Ha nirmlre van uOlula1• 
tall. ar•tt•k houM'I. 
